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uznat jako diplomovou. Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru. 
 
Připomínky a vyjádření vedoucího: 
Práce se zabývá aktuální obtížnou problematikou. Jedná se o analýzu časo-prostorové  
nespojité Galerkinovy metody pro řešení nestacionárních úloh s nelineární difuzí i konvekcí. 
Hlavním cíle byl důkaz nepodmíněné stability SIPG, IIPG a NIPG verze této metody. Získané 
teoretické výsledky jsou doplně é numerickými experimenty.   Autorka práce zvládla řešenou 
problematiku vynikajícím způsobem a získala cenné nové výsledky, které budou publikovány 
ve sbornících konferencí, pří adně v časopisech. Její práce byla oceněna 3. místem v soutěži 
SVOČ v roce 2013. 
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